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Principales encuentros
de coordinación 
de los Movimientos Sociales
durante el año 2004
1 6  A L  2 1  D E  E N E R O Con una multitudinaria marcha se inaugura en Mumbai, India, la cuarta edi-
ción del Foro Social Mundial (FSM) en el que participan más de 80 mil per-
sonas de 2.660 organizaciones y redes provenientes de 140 países del
mundo. La declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales que sesio-
na en este marco convoca, entre otras cuestiones, a una nueva jornada inter-
nacional contra la guerra y la ocupación de Irak para el próximo 20 de marzo. 
8  A L  1 0  D E  M A R Z O Se lleva a cabo en México el taller denominado “Los indígenas y campesinos
mesoamericanos frente a los tratados comerciales: por una integración nacio-
nal equitativa”, organizado por el Movimiento Indígena y Campesino
Mesoamericano (MOICAM). Como resultado de los 3 días de trabajo se ela-
bora el Manifiesto de Xochimilco (ver documento adjunto), que analiza el
impacto de la aplicación de las políticas neoliberales durante los últimos 25
años y convoca a fortalecer las convergencias para enfrentar el Plan Puebla
Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA) y el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
1 9  A L  2 1  D E  J U L I O Se realiza en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el V Foro
Mesoamericano de los Pueblos con la participación de unos 2.000 dirigen-
tes e integrantes de aproximadamente 600 organizaciones populares y socia-
les de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.
Como síntesis de la actividad se redacta una declaración (ver documento
adjunto) en la cual se explicita el compromiso de las diversas organizaciones
de impedir la ratificación del TLC entre EE.UU. y Centroamérica y la aproba-
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ción del ALCA, así como también se expresa el compromiso de mantener e
incrementar la movilización de los pueblos para frenar la imposición del PPP. 
2 2  A L  2 5  D E  J U L I O  Se realiza en Quito, Ecuador, la II Cumbre Continental de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Abya Yala. Participan de la misma
más de 700 personas, entre representantes indígenas de 16 países de América
y delegados de 9 países de Europa. La Cumbre se desarrolla en comisiones
temáticas, entre ellas: Autonomía y libre determinación; Diversidad, plurina-
cionalidad y desarrollo sustentable; y Militarización. Las conclusiones de las
mismas quedan reflejadas en la “Declaración de Kito” (ver documento adjun-
to). Se realiza también una exposición fotográfica de 40 gigantografías con
imágenes de acciones de los sectores sociales en los últimos 20 años en
Ecuador. La II Cumbre Continental se cierra con una marcha hasta el centro
histórico de la ciudad, donde se inaugura el I Foro Social de las Américas
(FSA), en el marco del cual se difunden las resoluciones adoptadas. La III
Cumbre se realizará en Guatemala, en 2006.
2 5  A L  3 0  D E  J U L I O Se realiza en la ciudad de Quito, Ecuador, el I Foro Social de las Américas
(FSA) que cuenta con la participación de más de 10 mil representantes de más
de 800 organizaciones de 55 países. En este marco diversas campañas y redes
de movimientos se reúnen para trabajar en la definición de estrategias comu-
nes y la coordinación y convocatoria a acciones. La Campaña Continental con-
tra el ALCA acuerda un documento que proclama que “Hoy la lucha contra el
ALCA pasa por la derrota del CAFTA y el TLC andino” (ver documento adjun-
to). Por su parte, la Asamblea de Pueblos del Caribe (APC) elabora un docu-
mento de solidaridad con los pueblos de Haití, Cuba y Venezuela exigiendo el
retiro inmediato de las tropas de ocupación del territorio haitiano.
Asimismo, en los días 26 y 27 sesiona, en el marco del Foro Social de las
Américas, el VIII Congreso Ecuatoriano de Sociología-Encuentro de
Ciencias Sociales de las Américas.
En la Asamblea de Movimientos Sociales que da cierre al FSA, las organiza-
ciones presentes durante el evento elaboran un calendario de acciones comu-
nes. En particular, la Coordinadora de Organizaciones del Campo (CLOC), Vía
Campesina y la Campaña Continental contra el ALCA, convocan para el 12 de
octubre a una jornada de movilizaciones contra los TLC, el ALCA y la
Organización Mundial de Comercio (OMC). La Campaña por la
Desmilitarización de las Américas (CADA) suma a esta convocatoria el recha-
zo a las bases militares extranjeras en el continente americano.
1 7  A L  1 9  D E  S E P T I E M B R E Representantes de 43 países de Latinoamérica, Norteamérica, Asia,
Oceanía, África y Oriente Medio realizan en Beirut, Líbano, una reunión
internacional de movimientos y organizaciones en contra de la mundiali-
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zación neoliberal y la intervención militar en Irak. En dicha reunión reafir-
man el “Consenso de Paz de Yakarta” y acuerdan la “Declaración de Beirut”
que establece ejes para la coordinación de acciones y campañas comunes.
6  A L  8  D E  O C T U B R E En la ciudad de La Paz, Bolivia, se realiza el III Encuentro Boliviano contra
los TLC y el ALCA con la participación de las Campañas contra dichos acuer-
dos comerciales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y la presencia de más
de 500 dirigentes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de muje-
res y de derechos humanos del país anfitrión. 
En el marco de esta actividad, la Coordinación Andina contra el TLC y el ALCA
elabora un documento denominado “Declaración Andina” (ver documento
adjunto) que condensa el proceso de coordinación regional iniciado en febre-
ro con el “Llamamiento de Los Andes” (Lima, Perú). Este encuentro revela el
fortalecimiento de la coordinación regional de los países de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) en contra del TLC con EE.UU.
1 5  Y  1 6  D E  O C T U B R E Representantes de las Campañas nacionales contra el ALCA de Argentina,
Uruguay, Paraguay y Brasil, junto a otras importantes redes y movimientos
del Cono Sur se reúnen en San Pablo, Brasil, en el marco del seminario
internacional: “Las relaciones económicas y negociaciones entre la Unión
Europea y América del Sur” y elaboran una declaración conjunta para hacer
pública su oposición a la negociación del tratado comercial entre la Unión
Europea y el MERCOSUR (ver documento adjunto).
1 5  A L  1 7  D E  O C T U B R E Se realiza en la ciudad de Londres, Inglaterra, el III Foro Social Europeo
donde participan alrededor de 20 mil delegados y delegadas provenientes de
70 países. Como cierre del encuentro más de 65 mil personas marchan por las
calles londinenses en rechazo a la invasión a Irak y por la otra Europa posible. 
La asamblea de movimientos sociales realizada en ese marco manifiesta su
rechazo al proyecto de Constitución Europea, reclama la retirada de las tropas
de ocupación en Irak y propone un calendario de movilizaciones.
1 9  A L  2 1  D E  N O V I E M B R E El 19 de noviembre unas 60 mil personas marchan en Santiago, Chile,
para dar inicio al Foro Social Chileno (FSCH) que se lleva a cabo hasta el
día 21 como contracumbre del Foro Asia Pacífico de Cooperación
Económica (APEC, por sus siglas en ingles), que reúne durante esos días
a los jefes de Estado de las naciones de la cuenca del Pacífico. Los mani-
festantes se oponen a la realización de dicha cumbre y a la presencia del
presidente de EE.UU., George Bush, en el país. Esta movilización –la más
numerosa en Chile desde fines de la dictadura militar– finaliza con una
fuerte represión policial y con 189 detenidos. Bajo similares consignas,
horas antes, unas 300 personas de la Coordinadora Anti-APEC intentan
movilizarse. La policía los reprime y 45 de ellos quedan detenidos. Esta
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agrupación realiza varias protestas en días anteriores, durante las cuales
son fuertemente reprimidos. 
Los días 20 y 21 sesiona el FSCH –contracumbre del APEC– en el que partici-
pan unas 10 mil personas. Se discute la integración latinoamericana, los
Tratados de Libre Comercio (TLCs), y Democracia, Participación y Derechos
Humanos, entre otros temas.
1  A L  5  D E  D I C I E M B R E Se realiza en Caracas, Venezuela, el Encuentro Mundial de Intelectuales y
Artistas “En Defensa de la Humanidad” en el que participan cerca de 300
intelectuales de más de 50 países. La principal resolución de este encuentro
es crear una red mundial que articule el movimiento internacional en defen-
sa de la humanidad. El cierre del evento tiene lugar en el teatro Teresa
Carreño con la lectura de la declaración final, el “Llamamiento de Caracas”,
por parte del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
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